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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
La evidente necesidad de, que el Ministerio de Hacienda esté debidamente representado en el Comité
Consultivo Conjunto Hispano-norteamericano, creado en veintiséis de septiembre de mil novecientos se
senta y tres, por acuerdo de los Gobiernos de España y Estados Unidos de América, .y cuya composi
ción, en cuanto a la representación española, fué fi jada por el Decreto número tres mil seiscientos ochen
ta y tres/mil novecientos sesenta y tres, de doce de diciembre, aconseja modificar en este sentido el ex
presado Decreto.
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día quince de octubre de mil novecientos sesenta
y cuatro,
DISPONGO:
1. Artículo único.—E1 párrafo primero del artículo segundo del Decreto tres mil seiscientos ochenta y
tres/mil novecientos sesenta y tres, de doce de diciembre, quedará redactado en la siguiente forma :
o
"...Serán miembros del. Comité Consultivo citado el General Jefe de la Primera Sección del Alto Es
tado Mayor, un General o Coronel del Ejército de Tierra, un Contralmirante o Capitán de Navío de
la Armada, otro General o Coronel del Ejército del Aire, designados por sus Ministros respectivos, y
el Director General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas."
;1-
•c-nv-•
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de octubre de mil novecientos
sesenta y cuatro.
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
El
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 258, pág. 14.025.)
Ministerio de Comercio
La Ley ciento cuarenta y cuatro/mil novecientos sesenta y uno de veintitrés de diciembre (Boletín
Oficial del Estado número trescientos once), sobre "Reorganización de las -Enseñanzas Náuticas y de
Pesca", fué promulgada para adecuarlas al momento actual de la técnica y acomodar las de Náutica, en
lo posible, a la estructura general de las EnseñanzasTécnicas a las que por dicha Ley fueron equiparadas.
La Ley dos/mil novecientos sesenta y cuatro, de veintinueve de abril (Boletín Oficial del Estado
número ciento cinco), ha producido una reordenación en las Enseñanzas Técnicas, y procede, por tanto,
ordenar de acuerdo con sus' principios las que llevan a la consecución de los títulos de Oficiales de la
Marina Mercante, en sus secciones de Puente y Máquinas, establecidos por el Decreto seiscientos vein
tinueve/mil novecientos sesenta y tres, de catorce de marzo (Boletín Oficial del Estado número ochenta
y tres), facilitando, por otra parte, el acceso a las mismas de los profesionales que habiendo adquirido tí
tulos marítimos de menor rango, aspiren a estos superiores, conforme con el Principio de Igualdad de
Oportunidades.
En su virtud, en uso de la atribución conferida en la primera disposición final de la citada Ley ciento
cuarenta y cuatro/mil novecientos sesenta y uno, a propuesta del Ministro de Comercio, de acuerdo con
el dictamen de la Junta de Enseñanzas Náuticas y de Formación Profesional Náutico-Pesquera, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de julio de mil novecientos se
senta y cuatro, DISPONGO:
Artículo primero.—La duración de las enseñan zas que culminen en la obtención de los títulos de
Piloto y Oficial de Máquinas de la Marina Mercan te, de segunda clase, será de ti'es cursos académicos,
el último de los cuales corresponderá a un período de embarco o prácticas formativo.
Artículo segundo.—Tendrán acceso directo a estas enseñanzas : los Bachilleres Superiores en cual
quiera de sus modalidades ; los Maestros de Primera Enseñanza y los Industriales.
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Asimismo tendrán acceso a estas enseñanzas, previa la aprobación de un curso de adaptación, losBachilleres Laborales Elementales, con excepción de los de la modalidad administrativa. También podrán acceder a estas enseñanzas, previas la aprobación de un curso preparatorio :
En la Sección de Puente, los Patrones Mayores y Patrones de Cabotaje, con las convalidaciones
posteriores de asignaturas que procedan en los diversos cursos, en atención a los estudios que han realizado para obtener sus títulos.
En la Sección de Máquinas, los Mecánicos Nava les Mayores y los Mecánicos Navales de Vapor oMotor de primera clase, con las convalidaciones posteriores de asignaturas que procedan en los diversos
cursos, en atención a los estudios que han realizado para obtener sus títulos, y los Oficiales Industriales
que sean titulados en Escuelas estatales o reconocidas.
Artículo tercero.—Las Escuelas de Náutica pod rán dictar enseñanzas por las que se otorguen diplo
mas en alguna Especialidad a los titulados q.ue deseen completar sus estudios en las condiciones que seregularán para 'cada caso por el Ministerio de Comercio, previo informe de la Junta de EnseñanzasXáuticas y de Formación Profesional Náutico-Pesquera.
- Artículo cuarto.—Los nuevos planes de carrera que se establecen por el presente Decreto comenzarán a regir en el curso académico mil novecientos sesenta y seis-mil novecientos sesenta y siete.Los cursos de adaptación y preparatorio previstos en el artículo segundo de este Decreto quedaránestablecidos en el curso mil novecientos sesenta y cinco-mil novecientos sesenta y seis.Artículo quinto.—La obtención de los títulos de Capitán de la Marina Mercante, Piloto de la Mari
na _Mercante de primera clase, Maquinista Naval Jefe y Oficial de Máquinas de la Marina Mercante de
primera clase, se efectuará de acuerdo con las condiciones establecidas en el Decreto seiscientos veintinueve/mil novecientos sesenta y tres, de catorce de marzo (Boletín Oficial del Estado número ochenta
y tres).
Artículo sexto.—En virtud de lo dispuesto en el artículo séptimo de la Ley ciento cuarenta y cuatro/mil novecientos sesenta y uno, de veintitrés de diciembre (Boletín Oficial del Estado número tres
cientos once), el Ministerio de Educación Nacional, a la vista del plan completo. de estudios de estasenseñanzas, determinará la calificación académica que a cada uno de los grados pueda corresponderle,así como las convalidaciones recíprocas que proceda establecer con otras enseñanzas.
Artículo séptimo.—Se autoriza al Ministro de Comercio para promulgar cuantas disposiciones requieran el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
Artículo octavo.—Queda derogada la Orden Ministerial de Comercio de fecha nueve de mayo de milnovecientos sesenta y tres (Boletín Oficial del Estado número cielito veinticuatro).
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Priniera.—Los alumnos que hubiesen sido declarados aptos en el curso selectivo de iniciación al finalizar las convocatorias de examen del año académico mil novecientos sesenta y cinco/mil novecientos se
senta y seis, podrán optar entre continuar sus estudios por los planes que los iniciaron o adaptarse, conlas convalidaciones que procedan a medida que se implanten las enseñanzas correspondientes, a los que seestructuren como consecuencia del presente Decreto.
Segunda.—Los alumnos que al comienzo del curso académico mil novecientos sesenta y seis/mil novecientos sesenta y siete no hayan aprobado el curso selectivo de iniciación se acomodarán necesariamen
te a lo establecido en el presente Decreto, en cuanto a titulaciones para el acceso a dichas Escuelas, ycontinuarán sus estudios con arreglo a los planes derivados del mismo.
Tercera.—Se autoriza al Ministro de Comercio para dictar cuantas disposiciones vayan dirigidasa resolver las distintas situaciones que puedan surgir como consecuencia de haber iniciado los Alumnos
sus estudios con planes anteriores a los previstos en el presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientossesenta y cuatro.
El Ministro de Comercio,
ALBERTO ULLASTRES CALVO
Rnmi\Tnei
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.662/64 (D).---Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) don Cristóbal
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 258, pág. 14.025.)
Colón de Carvajal y Maroto cese como SegundoComandante del patrullero Javier Ouirogct y pasedestinado a las órdenes de la Superior Autoridadde la Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de octubre de 1964.
1-4;xemos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.663/64 (D).—Se nom
bra Jefe de Instrucción del Cuartel de Instrucción
de Marinería del Departamento Marítimo de Carta
gena al Capitán de Corbeta (A) don Alfonso Galán
Marqués, que cesará como jefe de la Agrupación
de Blancos y Profesor de la E. T. A. N. J. a la ter
minación del presente curso.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NI' TO
Orden Ministerial núm. 4.664/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano al Capitán de Corbeta (A) don
Juan Serrano Pizarro. que cesará como Comandante
de la corbeta Princesa cuando sea relevado y haya
permanecido una semana a bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por -traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c) de la
Orden Ministerial de 31 de julio de .1959 (D. O. nú
mero171).
Madrid, 24 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ... _
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.665/64 (D).—Se dis
pone que los siguientes Oficiales del Cuerpo GeneraL
de la Armada cesen en sus actuales destinos y embar
quen en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano:
Teniente de Navío (F) (Er) don Joaquín Bordo
nado Lacambra.
Teniente de Navío (AS) don Juan j. Lahera Mar
tínez.
Teniente de Navío (A) don Jorge Flethes Schar
fhausen.
Teniente de Navío (El) don José L. Baturone San
tiago.
Teniente de Navío D. Fernando Malaxechevarría
Carro.
Alférez de Navío D. Emilio Fernández Millán.
Alférez .de. D. Luis Salgado Costa.
El Teniente de Navío Bordonado Lacambra cesa
rá como Comandante del dragaminas Eume cuando
sea relevado y haya permanecido una semana a bordo
con su relevo, y el Teniente de Navío Malaxecheva
rría Carro cesará en el curso de Especialización al
finalizar el mismo.
Estos destinos se confieren con carácter volun
tario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado 2.°,
artículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (I). 0. núm. 128).
Madrid, 24 de octubre de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Inspecciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.666/64 (D).—Se nom
bra Inspector Jefe de Electricidad y Transmisiones
de la Inspección .Departamental de Cádiz al Capitán
de Corbeta (E) don Marcelo Angoso Villarejo.
Madrid, 24 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.667/64 (D).—Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Instructor de
la Escuela de Suboficiales de la Armada al Ayudante
Técnico Sanitario, Oficial segundo, D. Ramón Mar
tín García a partir del día 17 de agosto último y en
relevo del Ayudante Técnico Sanitario, Oficial pri
mero. D. Manuel del Cerro Beriquistain.
Madrid, 23 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
INTENDENCIA GENERAL
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 4.668/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley de
25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), ar
tículo 130 del vigente Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núme
ro 88) y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero
de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de junio del mismo
ario (D. O. núm. 131), 25 de febrero de 1957
(D. O. núm. 48) y disposiciones com.plementa
rias, he resuelto reconocer al personal que a con
tinuación se relaciona derecho al percibo del pre
mio de Especialidad en la cuantía mensual que se
expresa y a partir de la revista administrativa del
mes que se seña!a, primera siguiente a la fecha
en que han cumplido los años,de servicio efecti
vos o de antigüedad en el empleo fijados en di
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chas disposiciones para perfeccionar los expresa
dos derechos.
Madrid, 29 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Radiotelegrafista D. Antonio Mariño
Martínez.-Cuantía mensual : 360,00 pesetas.-Fe
cha en que debe empezar el abono : 1 de abril de 1964.
Sargento Mecánico D. José Vázquez Seoane.-
360,00 pesetas mensuales.-1 de abril de 1964.
Sm.genIo Celador de , Puerto y Pesca D. Víctor
López Pérez.-360,00 pesetas mensuales.-1 de mayo
de 1964.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. José Or
tega Ruiz.-360,00 pesetas mensuales.-1 de mayo
de 1964.
Sargento Celador .de Puerto y Pesca .D. Francisco
Garriuo Cazalla.-360,00 pesetas mensuales.-1 de
mayo de 1964.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. José A.
Mouzo Paz.-360,00 pesetas mensuales.-1 de mayo
de 1964.
Sargento Celador de Penitenciaría Naval D. Emi
lio Marcelino Gutiérrez López.-360,00 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1964.
Sargento Celador de Penitenciaría Naval D. José
Díaz Rodríguez.-360,00 pesetas mensuales.- 1 de
mayo de 1964.
Sargento Celador de Penitenciaría Naval D. Lo
renzo G. Alonso Sánchez.-360,00 pesetas mensua
les.-1 de mayo de 1964.
Sargento Celador de Penitenciaría Naval D. Ma
nuel Gómez Pérez. - 360,00 pesetas mensuales.-
1 de mayo de 1964.
Sargento Buzo D. Máximo Ballesta Salinas.-Pe
setas 161,00 mensuales.-1 de agosto de 1964.
Orden Ministerial núm. 4.669/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo ordenado en 'la Ley de
25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), ar
tículo 130 del vigente Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núme
ro 88) y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero
de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de junio del mismo
ario (D. O. núm. 131), 25 de febrero de 1957
(D. O. núm. 48) y disposiciones com.plementa
rias, he resuelto reconocer al personal que a con
tinuación se relaciona derecho al percibo del pre
mio de Especialidad en la cuantía mensual que se
expresa y a partir de la revista administrativa del
mes que se señala, primera siguiente a la fecha
en que han cumplido los arios de servicio efecti
vos o de antigüedad en el empleo fijados en di
chas disposiciones para perfeccionarlos expresa
dos derechos.
Madrid, 29 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento de Infantería de Marina D. Pedro Pa
redes Sánchez.-Cuantía mensual : 360,00 pesetas.-
Fecha en que debe empezar el abono : 1 de agosto
de 1964.
Sargento de Infantería de Marina D. Anacleto E.
Romero Sánchez.-360,00 pesetas mensuales.-1 de
agosto de 1964.
Sargento de Infantería de Marina D. José García
Díez. - 360,00 pesetas mensuales. 1 de agosto
de 1964.
Orden Ministerial núm. 4.670/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley de
25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), ar
tículo 130 del vigente Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núme
ro 88) y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero
de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de junio del mismo
ario (D. O. núm. 131), 25 de febrero de 1957
(D. O. núm. 48), Orden Ministerial número 4.367
de 1964, de 8 de octubre de 1964 (D. O. núme
ro 230) y disposiciones complementarias, he re
suelto reconocer al personal que a continuación
se relaciona derecho al percibo del premio de Es
pecialidad en la cuantía mensual que se expresa,
y a partir de la revista administrativa del mes
que se señala, primera siguiente a la fecha en
que han cumplido los años de servicio efectivos
o antigüedad en el empleo fijados en dichas dis
posiciones para perfeccionar los expresados dere
chos.
Madrid, 29 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Conserje Mayor.
D. Rafael Benito Ouiroga.--Cuantía mensual :
360 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abo
no : 1 de mayo de 1964.
Conserjes primeros
D. Miguel Vivancos Martínez.--Cuantía men
sual: 360 pesetas.-Fecha en que debe empezar el
abono : 1 de mayo de 1964.
D. Enrique juncal Landeiro.-360 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1964.
D. Antonio Gómez Urtiaga.-360 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1964.
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D. Joaquín González Jiménez.-Cuantía mensual:
360 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abono :
1 de mayo de 1964.
D. Mariano Castillo Reyes.-360 pesetas men
suales.- 1 de mayo de 1964.
D. Manuel Castro Fojo.-360 pesetas mensua
les.-1 de mayo de 1964.
D. Pedro García Cam.pos.-360 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1964.
D. Manuel Martínez Coca. 360 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1964.
D. Eimiliano Requena Onsurbe.-360 pesetas
mensuales.-1 de mayo de 1964.
D. Carlos Caridad Garrote.-360 pesetas men
suales.- 1 de mayo de 1964.
D. Juan Torres Segura.-360 pesetas mensua
les.-1 de mayo de 1964.
D. José Paz Carballo.-360 pesetas mensuales.
1 de mayo de 1964.
D. Manuel González Incógnito. - 360 pesetas
mensuales.-1 de mayo de 1964.
D. Alfonso Martínez Expósito 360 pesetas
mensuales.-1 de mayo de 1964.
D. José Gil Carrasco.-360 pesetas mensuales.
1 de mayo de 1964. ,
Conserjes segundos
D. José Elías Pujadas.-Cuantía mensual : 360
pesetas.-Fecha en que debe empezar el abono : 1 de
mayo de 1964.
D. Tomás Soler Yagiie.-360 pesetas mensua
les.-1 de mayo de 1964.
D. Antonio Calderón Fuentes. 360 pesetas
mensuales.-1 de mayo de 1964.
D. José Otón Inglés.-360 pesetas mensuales.
1 de mayo de 1964.
D. Teodoro Pérez Valverde.-360 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1964,
D. Leocadio Borreguero Sanchidrián.-360 pe
setas mensuales.-1 de mayo de 1964.
D. Luis San Miguel de Diego. -- 360 pesetas
mensuales.-1 de mayo de 1964.
D. Segundo Boto Fernández.-360 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1964.
D. Fernando Borrego de Miguel.-360 pesetas
mensuales.-1 de mayo de 1964.
D. Laureano Chaves Durán.-360 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1964.
D. José Talaverón García.-360 pesetas
suales.--1 de mayo de 1964.
D. Jacinto Gómez Urtiaga.-360 pesetas
suaies.-1 de mayo de 1964.
D. Cástor González Larrea.-360 pesetas
suales.-1 de mayo de 1964.
D. José Uedó López.-360 pesetas mensuales.
1 de mayo de 1964. -
D. Julián Vila Mora1es.-360 pesetas mensuales
1 de mayo de 1964.
D. Marcelino Vázquez Díaz.-360 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1964.
D. Manuel Villegas Gutiérrez. 360 pesetas
mensuales.-1 de mayo de 1964.
D. Delfín Pérez Valero.-360 pesetas mensua
les.-1 de mayo de 1964.
men
men
men
D. Carlos Xoubanova Blanquez.---360 pesetas
mensuales.-1 de mayo de 1964.
D. -losé Palacios Sánchez.-360 pesetas men
suales-.-- 1 de mayo de 1964.
D. Juan Morales Marín.-360 pesetas mensua
les.-1 de mayo de 1964.
D. Ramón Amado Criado. 360 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1964.
D. Eduardo Basanta Alemparte.-360 pesetas
mensuales.-1 de mayo de 1964.
D. José Pérez Diéguez.-360 pesetas mensua
les.-1 de mayo de 1964.
Conserjes terceros
D. José Cholvi Sendra.-Cuantía mensual: pe
setas 360.-Fecha en que debe empezar el abono:
1 de mayo de 1964.
D. Cándido Curras Bustos.:--360 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1964.
D. Antonio Soto Cortijo.-360 pesetas mensua
les.-1 de mayo de 1964.
D. José María Magadán Villarmide.-360 pe
setas mensuales.-1 de mayo de 1964..
D. Bernardo Rodríguez López. - 360 pesetas
mensuales.-1 de mayo de 1964.
D. Barto-omé Cabello García. 360 pesetas
mensuales.-1 de mayo de 1964.
D. Sandalio Arina Arina.-360 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1964.
D. Alfonso Garai. Vera. 360 pesetas tnen
suales.-1 de mayo de 1964.
D. Marcelo Miguel Guarido.-360 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1964.
D. Félix Bailó Paños.-360 pesetas mensuales.
1 de mayo de 1964.
D. Emilio Carrera Aranda.---360 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1964.
D. Manuel Formoso Porrúa.-360 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1964.
D. Adrián Sánchez Martínez. - 360 pesetas
mensuales.-1 de mayo de 1964.
D. Cayetano Jesús Otero Sánchez.--360 pese
tas mensuales.-1 de mayo de 1964.
D. José Ramón Ferral. - 360 pesetas mensua
les.-1 de mayo de 1964.
D. Severino Rodríguez Villaverde.-360 pese
tas mensuales.-1 de mayo de 1964.
D. Sebastián Sánchez González. 360 pesetas
mensua!es.-1 de mayo de 1964.
D. Manuel Lorenzo Santos.-360 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1964.
D. Carlos Mellado y Ruiz de Salas.-360 pe
setas mensuales.-1 de mayo de 1964.
D. José Lamas Lado.-7-360 pesetas ni
1 de m.ayo- de 1964.
D. Antonio Seglar Ginel.-360 pesetas
les.-1 de mayo de 1964.
D. José Martín Villa.-360 pesetas ni
1 de mayo de 1964.
D. Salvador Blanco Sar. 360 pesetas
les.-1 de mayo de 1964.
D. Esteban San José Cristóbal.-360
mensuales.-1 de mayo de 1964.
ensuales.
mensua
ensuales.
mensua
pesetas
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misma, en que los interesados perfeccionaron de
recho a su abono.
Madrid, 29 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo primero de Infantería de Marina José Anto
nio Bustillo Cabrera.—Beneficios económicos del em
pleo de Sargento.—Fecha en que debe comenzar el
abono : 1 de noviembre de 1964. –
Cabo primero de Infantería de Marina Paulino Ló
pez Rando.—De Sargento.-1 de noviembre de 1964.
Cabo primero de Infantería de Marina Manuel
Rodríguez Valencia.—De Sargento.-1 de diciembre
de 1964.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.673/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al Teniente de Navío (R. N. A.) don Eduar
do Pasquín y de Flórez cuatro trienios acumulables
de 1.000 pesetas anuales cada uno, con los aumen
tos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964, apli
cada por Orden Ministerial Comunicada número 493
de 1964, de 28 de .abril de 1964, a partir de 1 de
diciembre de 1964.
Madrid, 29 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.674/64 (D).—De con
formirdad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, 'cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 29 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Número 245. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 4.671/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
11 de mayo de 1959 (D. 0, núm. 107) y Orden
Ministerial número 3.122/59 (D. 0. núm. 242), he
resuelto conceder al personal de Cabos primeros
de la ,.zkrmada'que figura en la relación anexa, de
recho al percibo del suel_do de Sargento (junta
mente con los demás derechos económicos que le
reconocen dichas disposiciones legales), a partir
de las fechas que se indican nominalmente en la
misma, en que los interesados perfeccionaron de
recho a su abono.
•
Madrid, 29 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. . • •
RELACIóN QUE SE CITA.
NIETO
Cabo primero Radiotelegrafista Manuel Rodríguez
Sánchez.—Beneficios económicos del empleo de Sar
gento.—Fecha en que debe comenzar el abono : 1 de
marzo de 1964.
Cabo primero Electricista Angel E. Fernández Ca
baleiro.—De Sargento.-1 de julio de 1964.
Cabo primero de Maniobra Juan Castro Chamero.
De Sargento.-1 de agosto de 1964.
Cabo primero Mecánico Antonio Abeal García.—
De Sargento.-1 de septiembre de 1964.
Cabo primero Escribiente Daniel García Andréu.
De Sargento.-1 de noviembre de 1964.
Orden Ministerial núm. 4.672/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal . y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo. dispuesto en la Ley de
11 de mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden
Ministerial número 3.122/59 (D. O. núm. 242), he
resuelto conceder al personal de Cabos primeros
de la Armada que figura en la relación anexa, de
recho al percibo del, sueldo de Sargento (junta
mente con los demás derechos económicos que le
reconocen dichas disposiciones legales), a partir
de las fechas que se indican nominalmente en la
P.mpleos o clases.
Tte. Cor. Farm. ...
Comandante Farm.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Jover Pérez ... • • • • • • • • • • • • •
D. Ramiro Díaz Eimil (1) . • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
7.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede.
7 trienios ...
5 trienios
...
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 octubre 1964
1 noviembre 1964
OBSERVACIONES :
NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de
1964, aplicada por Orden Ministerial Comunicada número
493/64, de 28 de abril de 1964.
(1) Se le computa el tiempo servido como Sargento deComplemento.
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Orden Ministerial núm.. 4.675/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951), y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Madrid, 29 .de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
•■■••••■••••••■••■•
Empleus o clases.
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
NOMBRES Y APELLIDOS
NIETO
Cantidad
anual.
Pesetas.
Fogonero. D. Francisco Soler Ramírez ... .
Fogonero.' D. Angel Brea Teijeiro .
Fogonero. D. Francisco Ramírez Copano
Fogonero. D. Fernando Lorenzo Penedo ...
Fogonero. D. Francisco Díaz Díaz ...
Fogonero. D. Juan R. Yor Roldán ... ••
Fogonero. D. Angel Oterino García ...
•• • •• •
• •
•• • • • •••
• • • • • •
••• • ••
•
• •
• • • •• • • • • •• •
••• •••
• • • • •
,..azz~a~riB
NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclama
rán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de
1964, aplicada por Orden Ministerial Comunicada número
493/64, de 28 de abril de 1964.
Trienios acumulables al personal de Auxiliares de
Oficinas, a extinguir, de la Marina Civil.
Orden Ministerial núm. 4.676/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en las Leves de 6 de febrero
de 1943 (D. O. núm. 43) y 18 de diciembre de 1950
••• •••
• •
•••
RELACIÓN QUE
Concepto
por el que
se le concede.
4.000 4 trienios
4.000 4 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
••• •••
•••
•••
•••
• ••
•
Fecha en que debt
comenzar el abono
1 mayo 1964
••• 1 enero 1964
1 julio 1964
'1 junio 1964
1 octubre 1964
... 1 agosto 1964
... 1 agosto 1964
I
••
(D. O. núm. 288). Decreto de 6 de febrero de 1943
(D. 0. núm. 43) y Ordenes Ministeriales de 28 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 de 1951), 1 de di
ciembre de 1952 (D. O. núm. 282) y Orden Minis
terial de 3 de junio de 1959 (D. O. núm. 126), he re
suelto conceder al personal de Auxiliares de Ofici
nas, a extinguir, (le la Marina Civil que a continua
ción se relaciona los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican.
-Madrid, 29 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SE CITA.
Entyleos o clases. NOMBRES Y ArELLIDOS
Aux.
Aux.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M.a Civil.
Aux. Of. M. Civil.
,.A.ux. Of. M.a Civil.
Aux. Of. M. Civil.
Aux. Of. M.a Civil.
NIETO
Of. M.a Civil. D. Juan de Dios Bueno Fernández ... .
Of. M.a Civil. D. Rafael Requeijo Balirio
D. Bernardo Navarro Gich
D. Teodosio Fernández Castellanos ...
D. Eduardo Pernas Pardo ...
Doña María Mercedgs Barreda Aragonés...
Doña Carmen Estrada Alba ... .
Doña Magdalena Chacón Ferrer ...
••• ••• •• •
•
• • • • •
• •• •• •
• •• •••
• • • •••
•• • •••
• • •
• • • ••
•• • •••
•• •
• •• •••
Ca nticlad
anual.
••=1M•
Pesetas.
Coneepto
por el que
so le I•outede.
13.000 13 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios
11.040 11 trienios
11.000 11 trienios
•• • •••
•••
•••
•• •
•••
• • •
•
• •
••
•
•• • ••• •••
Fecha en que delk
comenzar el abonü
1 diciembre 1964
1 diciembre 1964
1 diciembre 1964
1 diciembre 1964
1 diciembre 1964
1 diciembre 1964
1 diciembre 1964
1 diciembre 1964
!MIME.
iNOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclama- 1964, aplicada por Orden Ministerial Comunicada númerorán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 493/64, de 28 de abril de 1964.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DF MARINA
